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El Socialismo 
y la familia 
Antequera 24 de mayo de 1931 
Conversando algunas veces con 
amigos sobre Socialismo, és tos , 
no penetrados aún de lo que ver-
daderamente significa y tiene de 
grande y hermosa la idea, han 
preguntado, temerosos, q u é pasa-
rá.en la familia cuando el Socia-
lismo impere en el mundo. 
No carecía la pregunta de mo-
tivo. Quienes tal me han hecho, lo 
ha sido porque en más de una 
ocas ión han escuchado de los de-
tractores del ideal socialista que 
és te era un destructor de la fami-
lia; que una vez en pleno estado 
socialista, no podr í a existir el ca-
r iño de padres a hijos y viceversa. 
Y nada más absurdo y fuera de 
sentido que esta creencia. Preci-
samente, es en el Socialismo don-
de la familia llega a establecer la-
zos indisolubles; donde el hogar 
se complementa y cada uno de los 
seres que lo constituyan se senti-
rán más estrechamente unidos por 
el amor familiar. 
Ocur r i r á todo lo contrario que 
en la actualidad, en este rég imen 
social a n a c r ó n i c o e inhumano, 
donde el e g o í s m o no reconoce 
o b s t á c u l o s , ni aún los sagrados 
de la familia para dar sa t isfacción 
a sus apetitos insanos. 
Es hoy cuando vemos la familia 
rota, deshecha, arruinada comple-
tamente, cada miembro de ella 
norte a lugares distantes, llevados 
a ellos por las incongruencias del 
capitalismo sacrilego. Hijas, her-
manas, esposas, que la miseria los 
hace caminar por el sendero del 
deshonor y el infortunio, sin que 
la sociedad, esta sociedad exqui -
sita, sensiblera y falsa, se con-
mueva ante el dolor ajeno. Por-
que es esta misma sociedad, la 
que empuja a la comis ión de actos 
delictivos, morales y materiales, a 
los seres desgraciados sin m á s 
pecado que su pobreza. 
Entonces el oro no t e n d r á m á s 
que un valor relativo. De ja rá de 
ser el poderoso señor a cuyo ar-
bi t r io todo se mueve, para con-
vertirse en cosa secundaria, aux i -
liar del hombre en sus relaciones 
mutuas. 
Se abr i rá paso a la inteligencia 
para cerrarlo a los burros carga-
dos de oro, sin otros merecimien-
tos que su áu rea carga, engendra-
dora de vilezas. 
Que la honradez tiene su única 
y verdadera salvaguardia en la 
sat isfacción de las necesidades 
del individuo que la siente. 
Aurora de sangre 
¡En alto las banderas saludemos la aurora 
de sangre! Y que la sangre por nosotros vertida 
sea para mañana la sangre redentora 
que nos lave de culpas, y nos dé nueva vida. 
A I ronco son de trompas avancen las legiones 
del pueblo con la antorcha encendida en las manos 
contra los privilegios de las instituciones 
y el satánico orgullo de todos los tiranos. 
¡Es la hora de romper con los viejos dogales! 
Sobre la Europa esclava suenan marchas triunfales 
y en polvo deleznable caer lo arcaico veo 
Ayer en negras cuevas la tierra estaba presa. 
¡ H o y todas las naciones cantan su Marsellesa! 
¡Las cadenas de Júpiter ha roto Prometeo! 
E . L . P . 
En estos últimos dias ha padecido Espa-
ña la preñez de una edad nueva de la His-
toria, que tenia forzosamente que venir so 
pena de desmentirse las leyes de la evolu-
ción y el progreso, que son fatales e infa-
libles. 
Esta preñez llegó a feliz término en el 
tan célebre 14 de abril, dando como fruto 
la libertad de los hombres y de los pue-
blos tantas veces soñada y apetecida, y si 
el médico, una vez producido el parto, pro-
cura por todos los medios posibles conser-
var la vida del recién nacido, asi nosotros 
a igual que él, debemos procurar que el 
producto de este parto tan feliz no se nos 
vaya de las manos, empleando para ello 
todo cuanto esté a nuestro alcance, incluso 
sacrificándole nuestra propia existencia. 
Hay muchísimos que abominan de este 
sacrificio pero lo hacen, no por una idea 
generosa dé conmiseración, sino por su 
propia comodidad, por no querer sufrir y 
esquivan o se duelen del trance de compa-
decer; porque el sentimiento no nace por 
generación expontánea sino como legítimo 
y sazonado fruto del dolor, y así como el 
dolor da temple de fortaleza y resistencia 
al ánimo del hombre, así también en el 
castigo rudo de las revoluciones se hacen 
fuertes los pueblos y se forja el alma in-
mortal de las naciones. 
Yo deploro el sacrificio de una vida, pe-
ro no me atan a este mundo las ligaduras 
a extremos de olvidar que es la muerte la 
única, suprema, indiscutible verdad, y que 
desdoro, menoscabo y deshonro la excel-
situd de mi naturaleza, creada, como hom-
bre que soy, para más alto fin, pensando 
que no'me cumple en la tierra otro menes-
ter que cuidar de mi vida para mi sólo y 
exclusivo goce. La vida es prenda mezqui-
na si sólo se emplea en el placer de quien 
la disfruta, aparte de que mal podría dis-
frutarla prescindiendo de los demás, por-
que el hombre es por su propia índole 
sociable y su mayor tormento seria la so-
ledad. 
Familia, Pueblo, Patria; es decir, amor, 
convivencia, solidaridad ¿qué otra cosa es 
la razón de existir del hombre y su desti-
no? Y si por la familia se da la vida, ¿por 
qué no se ha de dar por el Pueblo y por la 
Patria? 
Decir que la revolución es brutal porque 
siembra la muerte, es olvidar que la muer-
te es lo único inapelable de la vida y que 
para morir se nace y vivir no es vegetar. 
¡Dichosos los pueblos que en ansias de 
su destino dan la vida, porque es señal de 
que la tienen! ¡Desventurados los que la 
regatean cuando el designio de su propio 
deber histórico se lo manda, porque es 
prueba, o de que carecen de vida, o de que 
no son dignos de disfrutarla! 
REINA MOLINA. 
DATOS PARA LA HíSTORIA 
Del amor de un prín-
cipe a sus soldados 
(Una página de los Borbones) 
- — ^ ^ S x ^ j ^ - z — 
Fué en septiembre de 1930. Unos 
marinos, jóvenes tripulantes de un h i -
droavión «Dornier», caen sobre tierra 
del cabo Finisterre, donde sus compa-
ñeros de armas recogen y transportan 
piadosamente a El Ferrol seis cadáve-
res—carbón y despojos—dispersos en-
tre ios restos del aparato. Eran los 
muertos dos contramaestres, un tenien-
te de navio, un cabo y dos maestres, 
que habían hecho el sacrificio de su v i -
da «en el servicio de su rey». 
• Cuatro de las víctimas fueron traídas 
a Barcelona, donde residían sus fami-
liares, y aquí se hizo cargo de aquellos 
muertos la Escuela de Aeronáutica Na-
val para rendirles un último tributo de 
piedad y compañer i smo. 
Al solemne entierro fueron invitadas 
todas las autoridades y personas más 
representativas, entre las cuales estaba 
eventualmente un príncipe, el de Astu-
rias, presunto heredero de la corona de 
España, a quien se ofreció la presiden-
cía del duelo. 
—¿Cuándo será el entierro?—pre-
guntó. 
— Esta tarde, a las cuatro —fué con-
testado a su alteza. 
El príncipe no contuvo un gesto de 
desagrado. 
— Haga saber al director de la Escue-
la si es posible aplazar el entierro para 
mañana. Esta tarde hay corrida de toros 
y no quiero perderla. 
T o r n ó el oficial comisionado a la Es-
cuela y comunicó a su director el deseo 
del principe. 
Contra los cristales de unas gafas se 
estrelló un chispazo de ira, y unos la-
bios que se apretaban violentamente 
para poner freno a las palabras dejaron 
silabear un 
— No puede ser. El entierro será hoy, 
a la hora anunciada. Digalo así a su al-
teza. 
En el fúnebre cortejo figuró un ayu-
dante personal del entonces príncipe 
de Asturias. 
El príncipe se fué a los toros. 
Y el presunto heredero de un trono 
secular bebió a raudales el placer ácido 
de una fiesta de sangre a la misma hora 
en que un grupo de marinos devoraba 
las lágrimas para rendir serenamente 
los últimos honores a cuatro c o m p a ñ e -
ros que habían sacrificado su vida en 
flor «en el servicio del rey>. 
N. EIRA. 
Barcelona, mayo 1931. 
A todos los labradores arrendatarios 
del término municipal de Antequera 
Hacemos saber a ustedes que 
h a b i é n d o s e suspendido la r eun ión 
que t e n í a m o s anunciada para el 
día 17 del-corriente por causas 
ajenas a nuestra voluntad, os v o l -
vemos a invitar para el viernes 29, 
a la casa social de obreros, calle 
de la Botica núm. 20, a la una de 
la tarde, en cuyo local se os d a r á 
una conferencia referente a las 
rentas de la tierra. 
Antequera 24 mayo 1931. —Por 
la Junta provisional, FRANCISCO 
PENAS. 
Acerca de la fortuna del ex rey 
«El examen de los datos que obran en la 
intendencia general de la que fué real casa, 
referentes a la fortuna privada de don Al-
fonso de Borbón y de su familia, ofrece di-
ficultades a causa de que la contabilidad 
en libros oficiales alcanza solamente a 31 
de diciembre de 1921. Desde tan remota 
fecha, hasta el presente, sólo existen bo-
rradores de los correspondientes asientos, 
de los que se obtenían resúmenes también 
provisionales de la situación de las respec-
tivas fortunas a fin de cada año. De los for-
mulados en 31 de diciembre de 1929 pro-
ceden las interesantes cifras que el Gobier-
no somete al conocimiento de la opinión 
pública. 
La fortuna del ex rey en la mencionada 
fecha se valoraba en 26.188.850,27 pesetas-, 
a saber: en metálico, 853.664,42; en inmue-
bles, 788.505,63, y en valores, 24 millones 
546.680.22. 
Por las cifras copiadas se podrá apre-
ciar que quien reinó en España hasta el 14 
de abril último se encuentra muy lejos de 
correr los peligros de la indigencia, cerca 
de los cuales querían presentarle ciertos 
cronistas extranjeros...» 
(Extracto de una nota detallada facilita-
da por el ministro de Hacienda). 
2 
Obreros, haced vuestras Comoras 
C a s a B e r d ú n 
Precios más baratos que nadie 
Batista a real - Percales a 3 rea-
les - Crespones desde 1.75 - B l u -
sas confeccionadas, 5 ptas. - Pan-
talones hechos, 4 - Cortes trajes 
lana, desde 15 pesetas - Camisas 
desde 3 pesetas. 
D E f E M M O S L A 
La República ha sido implantada en 
España por la omnímoda voluntad del 
pueblo al convertir en legislaturas unas 
elecciones municipales. 
Aprovechando la primera ocasión, 
después de ocho años de odiosa y cr i -
minal dictadura, en que se le permitia 
el uso del sufragio, no obstante estar 
éste obstaculizado por todas las trabas 
dignas de los mejores triunfos de nues-
tro «pollo», demos t ró que España era 
eminentemente lepublicana, que los 
cuatro alborotadores no éramos noso-
tros sino todo lo contrallo; ellos, que 
con sus voces de ene rgúmenos querían 
hacer el milagro de presentar a España 
como una nación consustancial con la 
monarquía . Provisionalmente han sido 
encargados del Poder hombres de 
talento, hombres que durante largo 
tiempo venían sufriendo destierros, 
encarcelamientos y toda clase de «ho-
menajes» con que la odiosa monarquía 
sabía compensar a quienes no se pres-
taban a colaborar con ella en la inter-
minable lista de negocios sucios, atro-
pellos a la ley, y en una palabra, a ser-
vir de simples polichinelas movidos por 
los hilos de su absolutismo insaciable. 
En los últimos sucesos ocurridos en 
Madrid en los que tan decidida y sim-
pática intervención han tenido la Unión 
General de Trabajadores y el Partido 
Socialista, el pueblo ha demostrado 
que su misión en pro de la República 
no terminó en el momento que enca rgó 
del Poder a sus hombres, sino que está 
decidido a salir al paso de cuantos 
elementos quieran arrebatarnos o en-
turbiar lo que de una manera sin pre-
cedentes en la Historia hemos conse-
guido. Entre estos elementos figura en 
lugar preeminente ese conglomerado, 
ladrón de todas las libertades, com-
puesto por elementos de sangre 
azul, otros que se llaman comunistas y 
muchas sotanas y sotanillas, figurando 
entre éstas algunas primeras figuras. 
Muchos de estos componentes han sido 
ya encarcelados y otros se han dado a 
la fuga; pero no obstante esto, es de 
todo punto necesario vivamos alerta, 
convi r t iéndonos en espías de todo el 
que huela a monarquía , pues aunque a 
todos les debe ser permitido pensar co-
mo mejor le parezca, a ninguno en 
cambio se le debe permitir dificultar la 
gestión del gobierno que España se ha 
dado. 
Y si a pesar de todo, esos elementos 
con su forma de pensar ansiaran para 
nuestra patria una mejor forma de go-
bierno, bien estaría; pero si lo que ellos 
desean no es sino volver a poseer las 
riendas de la gobernación del país para 
que siga imperando el favoiitismo, el 
chanchullo y toda la serie de desver-
güenzas administrativas al amparo de 
esa nunca bien maldecida monarquía 
que durante tantos siglos nos ha desgo-
bernado, entendiendo que la única ra-
zón vital que había en España era la 
conservac ión de la corona, adquiriendo 
ante ella importancia muy secundaria 
cualquier problema que en bien del 
país rozara lo más mínimo sus prerro-
gativas y su afán de lucro. 
Por lodo esto, invito a todos los ciu-
dadanos a que deponiendo por ahora 
todo lo que no tenga carácter de urgen-
cia inaplazable, se dediquen a aportar 
su granito de arena para la gran obra 
que es, la de la consol idación de la Re-
pública, y una vez conseguido esto, 
tiempo habrá para todo lo demás . 
Z. 
MALDICION DE LA GITANA 
Cuando salió de Palacio 
Alfonsillo de Borbón, 
una gitana le dijo: 
¿Te najas ya, so guasón? 
¿Dónde vas, cara e trompeta, 
Alfonsillo el destronao, 
dónde vas con las maletas, 
Borbón el esgalichao? 
¿Te najas a l extranjero 
con intención de volver? 
Te equivócales ¡salero! 
Anda; mal dolor te dé. 
Lárga te ya a los infiernos 
y que el demonio te coma. 
Tres maldiciones te echo 
que te deben de alcanzar: 
Que si vas de cacería 
salga el tiro por det rás ; 
que si huyes de una fiera 
tengas que echar a correr 
enmedio de una llanura 
y no te puedas volver. 
Y si te escapas de esto, 
Borbón el escalichao, 
te peguen dos garrotazos 
y que te quedes baldao, 
que has dejao a nuestra España 
encueras y muerta de hambre, 
a la Hacienda sin dineros 
y sin hijo a muchas madres. 
Un consejo voy a darte 
por si lo quieres tomar: 
Vete con los caníbales 
que all í podrás gobernar; 
y si te quieres llevar 
un ejército, tenemos 
a la gente de sotana 
que aqu í pa ná la queremos; 
y si no tienes bastante 
también te puedes llevar 
a todos ¡os A ¡binañas, 
y España descansará. 
Adiós, Alfonso el Tirano, 
sotanas y su legión: 
os muerda un perro rabiando 
y no encontréis la inyección. 
Marchen los de sangre azul 
sin quedarse n i uno at rás , 
agarrados de la mano: 
que la sangre colará 
es la del buen ciudadano. 
Las Sociedades Obreras 
no sólo de Antequera sino del término nm-
nicipal, deben surtirse de cuantos impresos 
necesiten, en la imprenta de LA RAZON, 
calle Merecillas (hoy Libertad) número 18. 
Blusas blancas 
Una de estas mañanas del florido 
mayo he visto cual bandada de palo-
mas blancas, a unos obreros albañiles 
que, subidos en alto andamio y al com-
pás del sonido de sus cortantes herra-
mientas, que son un himno majestuoso 
al Progreso, ha ido desapareciendo de 
sus rostros curtidos por el sol, aquél ce-
ño fruncido constantemente por las 
preocupaciones morales y materiales de 
una vida inquieta y tiránica. Parece que 
esos obreros de blusas blanquísimas, 
antes tan zaheridos y despreciados por 
quienes no comprendiendo lo que el 
trabajo representa en la marcha triunfal 
de un pueblo vanaglor iábanse de tener 
humillados ante su caciquil altivez a es-
tos honrados hijos del trabajo, y ahora, 
desaparecidas las trabas que antes de-
tenían el avance arrollador y soberano 
del pueblo noble y honrado, los a lbañi-
les sacuden su inercia y se colocan en 
la vanguardia de la lucha. 
Ya cantan; ya no se oyen imprecacio-
nes malsanas que hijas del odio y de la 
impotencia nacían en lo más recóndito 
de sus almas. Ya en el andamio sólo se 
escucha el golpe rudo del martillo y el 
roce del palustre al asentar vigoroso el 
ladrillo. Sabe que su deber ineludible 
es trabajar sin desmayo, pero también 
sabe que su trabajo lo verá recompen-
sado: ha roto la cadena que le oprimía 
y se ha puesto al nivel de sus demás 
compañeros en la lucha por la emanci-
pación de la clase trabajadora. 
¡Albañiles! no dormirse sobre los lau-
reles conquistados; reconocer que la 
lucha no ha terminado, sino que empie-
za ahora. Sólo hemos conseguido es-
calar un peldaño en nuestro ideal so-
cialista; pero no tardará mucho en que 
la República Social, cúspide de nues-
tras legitimas aspiraciones, se haya en-
s e ñ o r e a d o en nuestra Patria para que 
entonces con vuestras blusas blancas 
que simbolizan la pureza de vuestras 
libertades y que semejan bandadas de 
palomas blancas, cantéis un himno 
triunfal de Amor, Progreso y Libertad. 
J.G. 
Consejo municipal del miércoles 
Continúan las gestiones para ia organización en ésta, de ia Bolsa de Trabajo 
Algunos patronos rechazan a los obreros que el Ayuntamiento les reparte; 
otros, aceptan unos pocos, pero los mantienen con pan y aceite. El edil so-
cialista García Prieto dice que esto se solucionaría metiendo en la cárcel a 
dos o tres patronos de los que tan injustamente proceden con los obreros. 
Por indicación de las sociedades obreras se va a solicitar de la Dirección 
General de Seguridad el traslado de un cabo y tres guardias civiles 
A las nueve y media declara abierta la 
sesión el alcaide Sr. Aguijar. Asisten los 
señores Vázquez, Pozo, Ruiz, Viar, Alcaide, 
Sauz, Vidaurreta, Cortés, Ríos, Márquez, 
Prieto, Moreno Tapia, Chousa y los com-
pañeros García Prieto, Villalba, Rubio, Al-
varez. Carrillo, Pérez, Carrasco, Ramos, 
Luque y Velasco. 
Fué leída y aprobada el acta anterior. 
Cuenta de gastos: Se aprueba, después 
de intervenir ios señores Vázquez, Chousa, 
García Prieto, Villalba y Rubio, por haber 
pedido este último se lea la factura que 
presenta don Rafael Vázquez para el Insti-
tuto. 
Escrito de varios vecinos de la barriada 
de Gobantes. Pasa a estudio de la comi-
sión. 
Se aprueba certificación del señor arqui-
tecto municipal comprensiva de las obras 
ejecutadas en el cuartel de la Guardia civil. 
Solicitud de los profesores de la escuela 
graduada «Pérez Galdós» para que sean 
realizadas en aquélla obras que son muy 
necesarias. El señor Vázquez apoya la pe-
tición, acordándose se hagan con urgencia. 
Escrito del Sindicato Católico Agrícola, 
relacionado con la solución del problema 
agrícola de esta ciudad. 
El señor alcalde manifiesta se está en 
gestiones para organizar la Bolsa del Tra-
bajo en ésta, con lo que se conseguirá un 
censo exacto de obreros por gremios, evi-
tándose con ello que muchos de uno pasen 
a desempeñar trabajos de otio. 
El compañero García Prieto dice que 
aunque la alcaldía no puede obligar a los 
patronos a que dén trabajo a todos los que 
se reparten, puede impedir las ignominias 
que se cometen con los obreros por algu-
nos patronos, que después de cuatro o cin-
co leguas andadas no los admiten, tenien-
do que regresar a ésta; y en otros sitios en 
que se quedan, no pueden darles peor tra-
to, pues en el cortijo del Burgueño, al que 
se le adjudicaron catorce hombres, sólo se 
quedaron cuatro y a éstos los han tenido 
tres días a pan y aceite sin facilitarles me-
dios para que pudieran proveerse de co-
mestibles; y cree que esto lo hacen para 
obligarles a que abandonen el cortijo, y 
venir luego ellos a la alcaldía diciendo que 
son los obreros los que no quieren traba-
jar. Entiende que esto se solucionaría me-
tiendo en la cárcel a dos o tres patronos 
de los que tan injustamente proceden con 
los obreros. 
El compañero Alvarez dice que del cor-
tijo de las Monjas han sido devueltos vein-
te obreros a pesar de tener labores que 
efectuar. Acuérdase nombrar una comisión 
integrada por el señor Moreno y los com-
pañeros García Prieto y Alvarez para que 
inspeccionen el cortijo, y si es cierto lo que 
se denuncia, imponerle a su propietario la 
sanción que se acuerde. 
Solicitud de varios vecinos de calle Pa-
blo Iglesias y San Agustín, para que sea 
suprimido el urinario existente en esta úl-
tima. Acuérdase suprimirlo. 
Apruébase sin discusión, informe de la 
comisión jurídica respecto a la tramitación 
del expediente de ejecución de obras del 
cuartel de la Guardia civil. 
Se acuerda exponer ocho días al público 
el padrón de carruajes y bicicletas. 
Propuesta de Secretaria sobre provisión 
en propiedad mediante oposición, de las 
plazas del Ayuntamiento. Es aprobada con 
ligeras modificaciones. 
Otra sobre sacar a concurso las plazas 
de farmacéutico y director del Laboratorio 
municipal del Hospital de S.Juan de Dios; 
acordándose así. 
El compañero Villalba por la comisión 
(Continúa en 4.a plana) 
De los pueblos 
Cuevas Bajas 
Sr. D. Antonio García Prieto. 
Anteqnera. 
Estimado compañero: Por mediación 
de la presente le notificamos que en la reu-
nión que tuvimos el l.0de mayo las corpo-
raciones de Cuevas de San Marcos, Villa-
nueva de Algaidas y Cuevas Bajas, acor-
damos el formar una comarcal siendo muy 
gustosos en que Antequera fuera la central 
representativa para los asuntos de base de 
trabajo y demás. Esperamos que haga 
usted llegarnuestros deseos a esa Sociedad 
Obrera, v una vez siendo conformes pudié-
ramos celebrar una Asamblea General en 
dicha plaza, pues para eso deben de reque-
rirnos a un asambleísta de cada pueblo. 
En breve entran las faenas del verano y 
nos es imprescindible tomar una resolu-
ción. 
Pendientes de sus prontas noticias nos 
ofrecemos de V. y de la causa socialista. 
— El Secretario, FRANCISCO GÓMEZ. 
* * 
Aceptamos gustosos la petición que nos 
hacen dichos compañeros por ser de gran 
utilidad para las organizaciones y nombra-
remos una comisión que se encargue de 
estudiar este asunto y haga las invitaciones 
necesarias. 
Bobadiila 
Bobadilla (estación), pueblecillo insigni-
ficante por su extensión, con más carácter 
de aldeílla que de pueblo, debido a la ac-
ción caciquil, ha dado en el fausto acon-
tecimiento de la proclamación de la Repú-
blica en España la sensación de ser un 
pueblo inmensamente grande. 
Todos sus habitantes, sin distinción de 
clases y sexos han dado rienda suelta a su 
entusiasmo. No sólo en las cuatro casas 
que componen el pueblo lian manifestado 
su entusiasmo y veneración por la Repúbli-
ca, sino que en los pueblos limítrofes que 
aún vivían en la ignorancia de tan sublime 
proclamación, los valientes ferroviarios 
unidos al pueblo han ido en caravana a 
despertar a los ciudadanos que aún, aun-
que parezca absurdo, la acción caciquil 
quería ocultarles. 
Acción digna de elogio la de nuestros 
entrañables amigos y entusiastas socialis-
tas Antonio Bravo y los hermanos Pepe y 
Juan Romero, que con tanta fe y entusias-
mo han trabajado por la buena causa y 
a quienes el pueblo de Bobadilla admira y 
aprecia en lo que valen. 
Bobadilla guarda un grato recuerdo del 
recibimiento hecho el día 15 por ese repu-
blicanísimo pueblo de Antequera, y yo en 
nombre de todos los habitantes de Bobadi-
lla y ferroviarios le envío un efusivo saludo 
y le deseo miles de venturas en esta nueva 
era política. 
¡Viva la República! ¡Viva la Conjunción 
Republicano-Socialista triunfante! 
MANUEL DEL NIDO 
Mollina 
Sr. D. Antonio García Prieto, director 
de LA RAZÓN. 
Muy señor mío: Reciba la más afectuosa 
enhorabuena por la reaparición del perió-
dico que tan dignamente dirige para defen-
sa del obrero y de todo amante de la ver-
dad y la justicia. 
Al dirigirme por primera vez al semana-
rio LA RAZÓN lo hago para darle una noti-
cia que a la vez le llenará de tristeza y de 
orgullo: de tristeza, en primer término, por 
t i hecho que demuestra la debilidad de al-
guna parte de la comisión gestora, y de 
orgullo porque de otra parte verá con en-
tera satisfacción que en su pueblo nata! 
E L MUY FUNESTO SEÑOR 
Don Aloiug l e í Bolón l lap lma y G i i í m 
Ex Rey dejauja, Emperador de Animal, Piincipe de Monte Arruit , 
Oran Duque del Barranco del Lobo y Montjuitch, Comendador 
del «Tenorio», Chupóp te ro de los Monopolios, Caballero de la 
Orden del Desorden, Accionista liberado de las malas Compañías , 
Presidente honorario de las Sociedades El Polo, El Tennis, La Re-
gata y El Parchís; primer Agricultor del Reino, primer Caza-
dor de España, primer Pescador de la Nación; condeco-
rado con la Oran Cruz de Unamuno y Alcalá Zamora 
y varias placas rotuladoras, etc., etc., 
L A H A O I Ñ A O 
en la flor de su juventud, cuando se disponía a crear el glo-
rioso fascio español , recibiendo la bendición eutrapélica del doc-
tor Albíñana y el «Adiós muchachos, compañeros de mi vida» 
de todas las tanguistas del Reino. 
Q. L . O. M . 
Su director espiritual R. P. Musolina, sus hermanos los 
Reyes de Copas, Oros, Bastos y Espadas, varias sotas de postín, 
sus primos (los españoles), sus primas (las que cobró), deudos y 
deudas (las que nos ha dejado), ruegan a ustedes le tengan pre-
sente en sus cacerías. 
No se reparten más prebendas Se suplica el aeroplano 
Y o que siempre de los hombres me reí 
yo que siempre de los hombres me burlé. . . 
(Doña Juana la Loca) 
E n tu puerta planté un pino 
y en tu ventana un rosal. 
Si no me voy me imagino 
que iba a pasarlo muy mal. 
(Alfonso el Barbudo) 
Y o me voy de la Nación 
porque quiero ver Chicago 
pues es toda mi ilusión. 
(Alfonso el Sabio) 
Q u é te quieres apostar 
qué te quieres apostar, 
que en llegando al extranjero 
de mi no se acordarán. 
(Gutiérrez) 
hay hombres que saben sacrificarse por el 
bien de todos. 
Al ordenar el Excmo. Sr. Gobernador a 
todos los pueblos, la revisión de los pre-
cios de los artículos de primera necesidad 
se diiigió, además de la Sociedad de 
Obreros, el Comité Republicano al señor 
Rubio Casero como presidente de la comi-
sión gestora y representante del Partido 
Republicano en demanda de que gestiona-, 
ra la baja del pan como así prometió ha-
cerlo, pero al discutir este punto con el 
señor Secretario del Ayuntamiento acor-
daron no bajarlo, y sí bajar la carne, ar-
tículo que en ésta no lo consume la clase 
obrera nada más que cuando alguno está 
enfermo o sea cuando verdaderamente no 
lo puede comer. 
Como caso verdaderamente extraordi-
nario, lo es el que la harina fabricada en 
ésta después del costo de un acarreo en 
camión, de ocho kilómetros que dista 
Euente Piedra de Mollina se vende el pan 
en aquel pueblo a 0.45 ptas. y en Mollina 
a 0.50. 
Y ahora viene lo inaudito. Que u n miem-
bro del Comité Republicano por su cuenta 
y con la ayuda de sus compañeros trae el 
pan elaborado de Fuente Piedra con hari-
na fabricada en Mollina y que ya resulta 
paseando la carretera por dos veces para 
venderlo en esta a 0.45 ptas. 
Así es como se demuestra el interés de 
servir al pueblo; y dispense la comisión 
gestora si en algo puedo ofenderla, pues sé 
que en su ánimo no está perjudicar los in-
tereses del pueblo, pero todavía hay algún 
miedo al ex cacique. 
Preguntas que nos hacemos el elemento 
republicano: 
¿Cómo cambiado el régimen seguimos 
lo mismo? 
¿Por qué todavía hay que consultar a 
los monárquicos para tomar medidas sobre 
la administración de este municipio y se 
esquiva el concurso de los que son ver-
daderos republicanos y completamente 
opuestos al antiguo régimen? 
No hay que. forzar mucho la imagina-
ción para contestar a las anteriores pre-
guntas, es sencillamente porque no se 
quiere servir a la República. 
Señores representantes de la autoridad: 
hay que ser más demócratas. 
El que no pueda desempeñar su cargo 
con entera libertad influenciado por sus 
amistades y familiares todos ellos dentro 
del seno de los que siempre fueron caci-
ques, que lo abandone dejando así el cam-
po libre a los verdaderos amantes de la l i -
bertad. R. 
Compañero García Prieto, director de 
LA RAZÓN. 
Le felicitamos por la reaparición de 
vuestro semanario que fué la honradez de 
la clase trabajadora y así seguirá siendo 
para hacerle temblar a los burguesíllos ca-
cicuelos que tanto la han desprestigiado 
por el solo motivo de defender a la clase 
trabajadora con la razón, y ellos los caci-
ques tiranos amparados en la fuerza y sin 
razón, para que fuera válida su obra de-
nunciaban y procesaban a nuestro digno 
director, más lleno de honradez que toda 
la burguesía tirana, pero se han equivoca-
do, ha llegado la hora de proceder con la 
razón cual no han querido ellos nunca; así 
es que nosotros los trabajadores le presta-
remos fuerza a nuestro periódico para que 
nos ayude a la defensa. 
Pero no crean los burguesíllos sin con-
ciencia que nosotros los trabajadores va-
mos a tomar la' revancha y a obrar como 
ellos, no, entonces era compararnos y per-
der la dignidad de hombres honrados: que-
remos cumplir con nuestro deber para exi-
gir nuestros derechos y los hombres que 
estemos más capacitados enseñarle el ca-
mino a seguir a los ignorantes que quieran 
atropellar la situación; no queremos ven-
ganza ni proceder como se merece el tira-
no que nos explota; queremos trabajo, 
educación y pan para nuestros hijos y al-
gunos de los derechos que nos correspon-
den. 
Compañeros de todos los gremios y de 
todos los pueblos que persigan el mismo 
fin: a obrar bien y que no nos peguen en 
cara que nuestra obra no vale más que la 
de ellos y hacerle ver que tienen que pro-
ceder como la ley dicte que para todos es 
igual; que hasta aquí no ha sido así porque 
nos la han aplicado solo a nosotros. 
Compañeros de todos los pueblos limí-
trofes, os vamos a dar una explicación de 
la obra del cacique de este pueblo, que si 
no fuera porque demasiado lo conocemos 
personalmente no sabríamos de quien 
guardarnos porque aquí los que el día 12 de 
abril se votaron monárquicos por el ar-
tículo 29, el día 19 se proclamaron 8 repu-
blicanos y 4 monárquicos, pero lo que no 
sabemos qué clase de artículo existía para 
hacer manga y capirotes en el aire; pero lo 
más bonito es que a la presente se han 
vuelto grupos republicanos y otros socia-
listas y toda clase de partidos de izquier-
das, pero no saben ellos que nosotros es-
tamos al tanto de todo y no los dejaremos 
colaborar m á s que como lo que son, unos 
crimínales que quieren seguir chupándonos 
la sangre y nosotros tos obreros lo que 
queremos ya, que se vuelvan comunistas 
para que nos repartan los bienes que nos 
han usurpado a nosotros en el régimen an-
terior. 
Compañeros: ¡Viva la unión! ¡Viva el So-
cialismo! ¡Viva la Unión General de Traba-
jadores! ¡Viva España con honra! —FRAN-
CISCO GONZÁLEZ.—JOSÉ CARMONA. 
* * 
Trabajadores: el día 31 de mayo se cele-
bran las elecciones para concejales, y hay 
que procurar que en Mollina triunfe la So-
ciedad Obrera que es la única que tiene 
fuerza y capacidad para regir los destinos 
del pueblo porque son honrados, cosa que 
nuestros enemigos no tienen ni pizca de 
honradez ni de vergüenza. 
Cartaojal 
Existe próximo a este anejo un cortijo 
de un personaje muy elevado, cuyo admi-
nistrador, sólo por el hecho de ir a la huel-
ga castigaba a los obreros en no salir de la 
finca los domingos, sin duda para que hu-
biera menos concurrencia en el Centro. 
Y ahora los obreros le imponemos el de-
creto de 30 de mayo, poique ya llegó la 
hora que les desaparezcan los momentos 
de mal humor. 
Yo ruego a mis compañeros mediten so-
bre esta última cita, la que les revelará una 
de las profundas razones por las cuales 
hay que poner cortapisas. Interesan muy 
especialmente a nuestro partido socialista. 
Queremos que la masa se eleve; quere-
mos que la igualdad penetre en la vida de 
los hombres, que no sean hermanos de 
hombres iguales en fórmulas, sino que 
sean verdaderamente asociados. 
Hacerles ver a esos burgueses que so-
mos seres sensibles, seres humanos, que 
poseen estómago, y dotados de un corazón 
capaz de sentir los más nobles y puros 
sentimientos de honradez, virtud e ideal 
mil veces más sublime que el canalla ex-
plotador que le roba el derecho a la vida. 
- L . 
(Coiitiiuiación de la página 2.a) 
de festejos solicita le sea concedido un 
crédito ampliable de 500 pesetas para el 
programa de la próxima feria de mayo. Así 
se acuerda. 
El señor Ríos lee oferta de una fábrica 
de contadores para agua en 38 ptas., 16 pe-
setas menos que los adquiridos por el 
Ayuntamiento anterior. Después de inter-
venir los señores Moreno, Ríos y Chousa y 
los compañeros García Prieto y Villalba. 
por indicación de éste último se acuerda 
comunicarlo así a la casa para que rebaje 
el precio de los adquiridos y en caso con-
trario los retire procediéndose a adquisi-
ción de dichos contadores mediante con-
curso. 
El señor Vázquez propone formen parte 
de las comisiones los señores Vidaurreta, 
Ruiz, Cuadra, Blázquez, Moreno, Muñoz y 
Tapia y acordándose así son designados 
para la 1.a el señor Ruiz; 3.a y 9.a señor 
Cuadra; 2.a señor Blázquez; 4.a señor Mo-
reno; 5.a señor Muñoz; 6,a 7.a y 8.a señor 
Vidaurreta, y 10.a señor Tapia. El señor 
Vidaurreta da las gracias en nombre de 
sus compañeros 'por haberlos designado. 
El compañero García Prieto propone 
conste en acta el sentimiento de la Corpo-
ración por el fallecimiento de la viuda de 
don Nicolás Salmerón, primer presidente 
de la primera República Española. 
A propuesta del mismo compañero se 
acuerda un voto de gracias para los em-
pleados del Banco de España, por el dona-
tivo de 100 pesetas entregado durante el 
tiempo que ha estado de alcalde, para ser 
repartido entre los obreros en paro forzoso. 
El mismo edil dice que le fué denuncia-
do verbalmente que con motivo de haber 
traído un herido de la estación de Bobadi-
Ua, no obstante tener conocimiento de su 
llegada el doctor Rosales, tardó 45 minutos 
en ir a practicarle la primera cura; y para 
evitar esto propone que por los médicos 
de la Beneficencia se fije una guardia, 
acordándose estudiar la forma de estable-
cerla. 
El alcalde dá cuenta que por no estar a 
la llegada del herido el practicante de tur-
no lo había dejado cesante. 
El señor Cortés pide exponga razones 
que lo hayan motivado, pues si es por esto 
soló, se encuentra en el mismo caso el 
médico. 
El alcalde funda la cesantía de dicho 
funcionario en que ya se le habían instrui-
do varios expedientes por su poco celo en 
el desempeño del cargo. 
El señor Chousa dá cuenta de su viaje a 
Madrid en unión del señor alcalde y del 
secretario para gestionar las obras más 
urgentes de la localidad, las cuales según 
sus manifestaciones están .conseguidas. 
Asimismo dá cuenta de los gastos origina-
dos, que se aprueban. 
Ruegos y preguntas 
El compañero Villalba pide se dote de 
uniforme y zapatos a los guardias munici-
pales, pues están en pésimas condiciones. 
Contéstale el señor alcalde, que estando 
próximo el verano se harán los uniformes 
lo más pronto posible. 
El señor Vázquez dice que la maquinaria 
que se adquirió para la escuela de Artes y 
Oficios no se ha recibido en su totalidad a 
pesar de estar pagada. Pide se haga una 
información y se obligue a la casa a cum-
plir el compromiso. Se acuerda asi. 
El compañero Rubio dice que por la Di-
rección de 1.a Enseñanza en el año 1928 
fueron enviados a ésta setenta y dos pupi-
tres, los cuales se encuentran todos en el 
Instituto, y propone sean enviados a las 
escuelas, para las que estaban destinados. 
El señor Chousa le contesta que siendo 
necesarios actualmente en el Instituto por 
no haber terminado el carpinterolosque es-
tá haciendo, y teniendo él medios de traer 
elementos para las seis escuelas que se 
van a crear en ésta, propone no se tome 
resolución sobre el particular. 
Manifiesta haber oído leer una moción 
presentada por varios concejales durante 
su ausencia de ésta, suprimiendo la asig-
nación por casa a los catedráticos del Ins-
tituto. Ruega que este asunto pase a la co-
misión de enseñanza después de un largo 
debate entre los compañeros Prieto, Villal-
ba y Rubio y por indicación del señor Vi-
daurreta queda en suspenso la retribución, 
sin perjuicio de presentar el señor Chousa 
una petición para que se le conceda nue-
vamente. 
El compañero Prieto en nombre de la 
minoría socialista y por indicación de las 
sociedades obreras pide a la Corporación 
se eleve escrito a la Dirección General de 
Seguridad solicitando el traslado de un ca-
bo y dos guardias civiles que durante la úl-
tima huelga se excedieron en el cumplimien-
to de su deber, y del escribiente del Capi-
tán por haber sacado una pistola para él y 
mucho público que le seguía embargados 
por la alegría del triunfo obtenido en las 
elecciones municipales el 12 de abril pasa-
do, cuya actitud pudo dar un día de luto a 
Antequera. Acuérdase así. 
El compañero Álvarez ruega al alcalde 
que dé órdenes severas al personal de ar-
bitrios para que sean registrados con ma-
yor escrupulosidad los «autos», pues se-
gún él vé no se hace más que preguntar 
si va algo de pago. El alcalde promete ha-
cerlo así. 
Y se levantó la sesión siendo las 12 y 20 
de la noche. 
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Programa de festejos 
para la próxima feria 
Día 31 de mayo.—A las siete de la ma-
ñana, diana por la Banda Municipal de 
Música. 
A las cinco de la tarde, carrera de cintas 
en bicicletas, con premios en metálico a 
los que ocupen los 1.°, 2.° y 3.° lugar. 
De nueve y media a 11 y media, concier-
to por la Banda Municipal de Música en 
el Paseo de la República. 
Día 1 de Junio.—Diana a la misma hora 
que el anterior. 
A las seis de la tarde cucañas, otorgán-
dose premios en metálico. 
A las diez de la noche, gran verbena po-
pular en los jardines del Paseo de la Re-
pública. 
Día 2. —Diana, como en los anteriores 
días. 
A las diez de la noche, gran vista de 
fuegos artificiales y concierto por la Banda 
de Música en el Paseo de la República. 
Circos y demás distracciones propias de 
estas fiestas. 
El real de la feria se establecerá en 
campo de deportes del Parque del 1.° de 
mayo. 
El mercado de ganados en el mismo lu-
gar del anterior año. 
¿Qué va a pasar aqui? ¿Es que nos 
vamos a quedar en España sin obispos? 
¿Y qué va a ser de nosotros si 
tal ocurre? ¡Qué catástrofe más enorme! 
¿Quién va ahora a echar bendiciones y 
a hacer confirmaciones? 
¡Estamos perdidos! 
O 
Han regresado de Madrid, donde han 
estado gestionando poderes para orga-
nizar en ésta la derecha republicana, 
nuestros incondicionales amigos don 
Fulano de Tal y el propietario del Fiat 
de los adoquines. 
Sean bienvenidos. 
O 
Hasta los albiñanistas, garciistas, upe-
tistas, etc., se están haciendo republica-
nos e ingresando en el Circulo de calle 
Mesones. 
¡Qué asco de gente! Dan ganas de 
irse de Antequera, para no sufrir el con-
tagio de gentes tan despreciables, 
o 
Sueldo mínimo de un médico inspec-
tor de Sanidad, 2000 pesetas anuales. 
Un farmacéutico gana, por término 
medio, 2000 pesetas. 
En iguales condiciones, un veterina-
rio cobra 2000. 
Y a un maestro nacional en propie-
dad le pagan 3000 pesetas al año . 
¡Un guardia civil tiene 3000 pesetas 
anuales, casa, luz, médico, medicamen-
tos, leña!.... 
El pueblo quiere y necesita 
claridad y justicia. Es un 
deber ineludible satisfacer-
le. Otra cosa sería traicio-
narle. 
El ex rey Alfonso se ha marchado de 
España con muchos millones. 
El pueblo q u e d ó hambriento. 
¡Qué patriota era aquel rey bribón, 
perjuro, negociante y s invergüenza! 
O 
Nos siguen llamando comunistas los 
elementos pusi lánimes, con la sola idea 
de desacreditarnos ante la opinión. 
Y les contestamos nosotros: 
El comunismo es una ideología de-
masiado sublime para los espíritus vu l -
gares. Comunistas somos todos los so-
cialistas. Y luchamos con firme sinceri-
dad para implantarlo. 
Pero para lograrlo hay que poner a 
la Humanidad en condiciones econó -
micas e intelectuales adecuadas. 
O 
El pueblo no puede olvidar que bajo 
el «tricornio» se cobijaban los que ale-
vosamente dispararon sus mausers con-
tra una pacífica manifestación ciudada-
na, hasta el día mismo de la proclama-
ción de la República. 
¿ P o r q u é no se disuelve esa Institu-
ción, creando en su lugar una Guardia 
Nacional Republicana al servicio de la 
paz del pueblo, que es quien paga? 
e l ' En Huelva, Coruña y otras poblacio-
nes han sido detenidos varios sacerdo-
tes, por hacer campaña en contra de la 
República. 
Brindamos el caso al señor alcalde 
para que haga lo propio en Antequera 
con dos sotanas de las más brillantes y 
con varios miembros de la U. M . , que 
deben de ocupar una celda en la casa 
de calle Nájera, por bien de la higiene 
y la decencia de este pueblo. 
La Federación de Dependientes nos 
ruega hagamos público que hoy, a las 
cinco de la tarde, tendrá lugar la confe-
rencia suspendida el pasado domingo 
por fuerza mayor, a cargo del abogado 
don Román de las Heras Espinosa, en 




Se hace saber a los señores propietarios 
de fincas urbanas, beneficiados por las 
obras de alcantarillado y afectas, por tanto, 
a las contribuciones especiales por tal me-
jora, que este Excmo. Ayuntamiento lía te-
nido a bien señalar un improrrogable plazo 
de veinte días, que empieza a contarse des-
de hoy, en el cual habrá de hacerse efecti-
vos, en período voluntario recibos corres-
pondientes al primer plazo, o sea el 50 por 
100 de las cuotas figuradas en el padrón 
correspondiente, cuyos pagos.pueden efec-
tuarse en las oficinas de Recaudación de 
Arbitrios Municipales todos los días de 9 
a 13 y de 16 a 17. 
Los contribuyentes que no satisfagan el 
recibo referido en el plazo señalado incu-
rrirán en el apremio marcado por las dis-
posiciones vigentes, procediéndose a su 
cobro seguidamente por vía de apremio. 
Antequera 21 de mayo de 1931.—EL 
ALCALDE. 
Socorro a dos compañeros 
El jueves 21, salieron para Málaga cou 
el objeto de asistir a la vista de la causa 
que se les sigue, dos compañeros agricul-
tores, a los cuales por estar faltos de todo 
recurso, se les proporcionó el siguiente so-
corro: 
José Ríos Fernández, 5 pesetas; Miguel 
Domínguez Molina, 1 pta.; José Herrera Pe-
láez, 2 ptas.; Antonio Pérez Pérez, 0.50; Jo-
sé García Ruz, 0.50; Cristóbal Moreno,, 
0.50; Miguel Reguero González, 1 pta.; Pe-
dro Lozano Ruiz, 0.50; Enrique Luque Ca-
rrégalo, 0.50; Carmen Gómez Avilés, 0.70;. 
Sociedad de Agricultores 30 pesetas. 
Total 42.20 pesetas. 
ñ "Un simpatizante 
Un concejal de la minoría socialista ha 
recibido una carta suscrita por «Un sim-
patizante» en la cual se le hacen algunas 
i / / manifestaciones, seguramente con objeto 
V * - t f e que dicha minoría las tome en conside-
ración y proceda a aclarar lo que de cierto 
haya en todo ello. 
No obstante ser criterio de dicha mino-
ría atender todas las denuncias que se les 
haga encaminadas a sanear el Ayuntamien-
to, puesto que necesita de la colaboración 
de todos los ciudadanos, que verdadera-
.nente se puedan considerar como tales, 
entiende que todas las denuncias deben 
hacerse dando la cara, pero asegurándoles 
que si así lo desean se les guardará la más 
absoluta reserva, para de esa forma poder 
requerir todos los asesoramientos que sean 
necesarios y sobre to'do evitar que puedan 
ser juguete de cualquier malintencionado 
que pudiera dedicarse a denunciar sin 
otras miras que las de hacerles perder el 
tiempo. 
Se realizan mil abani-
cos a mitad de su valor 
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